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を買い付けたことに端を発して、食糧危機が起きた。その時期、1 年 7 か月で小麦の国際価格が 4 倍
にまで跳ね上がった。 




















































                                                   













































































Cultivating life is a system in, at and through which human beings work on nature, bring out 
its productivity, and benefit from part of what it produces. Human beings make the system viable 
by contributing to the sustainability of nature’s productivity. The system of agriculture is an 
economic system in which human beings increase product volume and trade produce in the 
market in order to make the system work. The system of agriculture, part of the system of 
cultivating life, works with many other systems. There have been many choices as well as 
problems emerging between the gaps of these two systems. 
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